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Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle sobre los avances del entorno digital 
del Sineace durante mayo del 2018, es decir, las menciones recibidas por la institución a 
través de las redes sociales, el alcance e impacto de nuestras publicaciones en la red y la 
interacción de nuestros usuarios a través de nuestra página web. 
Este reporte tiene dos partes bien diferenciadas: El primero sobre los avances en cifras de 
la labor realizada, y el segundo, sobre el comportamiento de nuestros públicos objetivos en 
Facebook, qué dicen sobre nosotros y la valoración de dichos comentarios. 
 
1. AVANCES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL SINEACE 
 
Fan Page en Facebook  https://www.facebook.com/SINEACEOFICIAL/  
 Publicaciones: 114 publicaciones realizadas. 
 Visualizaciones registradas en las publicaciones: 564 mil 563 
visualizaciones. 
 Interacciones registradas (entre me gusta, compartidos y comentarios): 
11 mil 152. 
 Fans: 31 mil 805 (1354 más que el mes anterior) 
 
Perfil en Twitter https://twitter.com/SINEACEPERU  
 Publicaciones realizadas: 119 tuits. 
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 Visualizaciones registradas en las publicaciones: 82 mil 100. 
 Interacciones registradas (entre Favoritos, retuit y menciones varias): 
1190 
 Seguidores: 5 mil 955 (172 más que el mes anterior)  
 
Canal en YouTube https://www.youtube.com/user/SINEACE1  
 Videos publicados: 6 
 Visualizaciones registradas: 13 mil 468 
 
Cuenta empresarial en LinkedIn https://goo.gl/sAoZfH   
 Se realizaron 20 publicaciones en esta red social, las cuales fueron vistas 
más de 25 mil veces, logrando 166 interacciones. 
 Seguidores totales: 1388 (133 seguidores más que a fines de abril)  
 
Con lo que respecta a la generación de contenidos para alimentar estas redes 
sociales, se elaboraron 57 banners, collage y retoques para estos espacios. Así 
mismo, se retocaron 33 fotos para su carga en galerías de Facebook y Twitter. 
 
Página web del Sineace www.sineace.gob.pe   
 Nuestra página registró 43 mil 981 sesiones, es decir, interacciones de los 
usuarios en la página web (independientemente de si un usuario interactuó 
una o más veces en el sitio). 
 28 mil 546 usuarios visitaron la página. 
 Registramos 101 mil 001 páginas vistas en este periodo. 
 Nuestro porcentaje de rebote fue de 59.62%. 
 
Portal de Transparencia Estándar https://goo.gl/eLqAHy  
 Se ha cumplido con la carga de información del Sineace en el Portal de 
Transparencia Estándar de mayo del 2018. 
 Se cargaron los nuevos documentos solicitados por el PTE como las 
evaluaciones del Plan Anual de Contrataciones del Sineace. 
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2. CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MEDIOS DIGITALES PERUANOS (Menciones y 
valoración) 
 
La presencia de Sineace en la red refleja el trabajo de difusión que realiza la 
institución a través de diferentes medios de comunicación y de sus trabajadores, 
quienes en cada encuentro llevan el mensaje de Sineace y permiten que este sea 
replicado por los participantes. 
 
Así, durante mayo del 2018, se registraron 371 menciones públicas del nombre 
SINEACE en la red, considerando entre ellas las menciones en Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube y diferentes páginas web instituciones y de noticias. Sin 
embargo, es importante señalar que sólo podemos considerar, al menos por el 
momento, las publicaciones que se encuentran sin ningún tipo de restricción 
(totalmente públicas). Por este informe busca ser una referencia al respecto, 
dándonos una idea de cómo se maneja la marca de la calidad en la web. 
 
De los cuadros resumen elaborados (y que pueden encontrarse como anexos de 
este informe) podemos decir: 
 
 Las menciones a Sineace siguen siendo principalmente positivas y 
provienen principalmente de instituciones educativas, entidades 
certificadoras y rebote de prensa (329 menciones). No obstante, también 
registramos algunas menciones negativas, aunque relacionadas, 
principalmente, a problemas de comprensión de los procesos de Sineace (3 
menciones). 
 Por otro lado, las menciones neutrales se relacionan a las instituciones que 
ofrecen servicios de asesoría en acreditación o certificación  (como Kaizen 
Educativo/Certification) o a instituciones que mencionan nuestra labor sin 
una postula clara (15 menciones), la convocatoria CAS del Sineace (11 
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menciones) o a la nueva Ley del Sineace y su próximo debate (11 
menciones).  
 
2.1 Menciones en mayo: los principales voceros 
 
 De las menciones positivas señaladas durante mayo del 2018, 57 corresponden a 
la prensa digital y los medios informativos en las diversas noticias donde 
aparece Sineace y sus procesos, cifra que aumenta si consideramos la publicación 
de estas noticias en las redes sociales oficiales de estos medios (+ 33 
publicaciones) 
 Solo durante mayo del 2018 registramos 139 menciones positivas de  
instituciones educativas y/o comités de calidad, tanto en sus redes sociales 
como en sus páginas institucionales.  
 La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus comités de calidad siguen 
siendo los que más mencionan a Sineace (25 menciones), tanto a través de su 
página web como por sus redes sociales. 
  Otras instituciones con importantes menciones fueron: 
o Universidad Nacional del Altiplano (16) 
o Instituto Khipu (10) 
o Universidad César Vallejo (7) 
o Universidad Nacional de Trujillo (6) 
o IESTP Santiago Antúnez de Mayolo (5) 
 El Colegio Químico Farmacéutico del Perú y el Colegio de Enfermeros del Perú 
fueron las entidades certificadoras que más hablaron de nosotros este mes, con tres 
menciones cada una de ellas. Asimismo: 
o CCPL - Coordinadora regional nos mencionó dos veces 
o El Hospital Casimiro Ulloa, sin ser entidad certificadora, también nos 
mencionó dos veces y respondió comentarios sobre el proceso de 
certificación de sus enfermeros. 
o MINCETUR y sus direcciones también mantuvieron comunicación sobre 
nosotros. 
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2.2 Otros datos de interés 
 
 Es importante señalar que este mes también tuvimos voceros relacionados a otras 
instituciones del Estado como: 
o El Congreso de la República (congresistas y asesores) con 4 menciones. 
o Las Direcciones Regionales de Educación de Amazonas, Ayacucho, 
Huánuco, Junín, Puno y Lima Metropolitana (9 menciones). 
o El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Cultura (2 
menciones). 
o La UGEL 01 y la UGEL Jaén (2 menciones). 
 Facebook es la red social donde más nos mencionan (197), seguida por Twitter (41) 
y finalmente por YouTube (4). 
 Durante este mes registramos 14 menciones a nuestro evento en Ayacucho "La 
Ruta de la Calidad". Estas son solo las menciones públicas, pero tenemos 
conocimiento de la difusión del evento también en grupos privados y en perfiles 
restringidos. 
 Además, 13 instituciones educativas invitadas al V Comunicalidad realizaron 
publicaciones sobre su participación en el evento. Tanto en este caso como en el 
de la RDLC, registramos también menciones en abril del 2018. 
 Las notas elaboradas por la Oficina de Comunicaciones con mayor rebote en la 
prensa digital (medios informativos, web y redes) fueron: 
o Sineace y MINEDU elaboran el perfil del “Educador Comunitario” (16 
rebotes) 
o La Ruta de la Calidad llegará a Ayacucho (9 rebotes) 
o Sineace: productores de papa podrán certificar sus competencias (7 rebotes) 
o Más de setenta comunicadores de institutos y universidades de todo el país 
participan hoy en el "#VComunicalidad: Encuentro de comunicadores por la 
#CalidadEducativa" (4 rebotes) 
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Como parte de los medios de verificación de este informe, anexo los siguientes 
documentos: 
 
a) La valoración de la presencia digital, su forma de lectura y gráficos que permiten 
ver fácilmente quiénes son nuestros principales aliados en la comunicación digital. 
b) La tabla de datos de mayo del 2018 sobre avances en nuestras plataformas 
digitales (cifras diarias, contenidos difundidos, entre otros), información que 
proviene directamente desde los servicios de analítica de Google, Facebook, 
LinkedIn, YouTube y Twitter. 
c) El cuadro de autoevaluación del Portal de Transparencia Estándar que muestra el 
cumplimiento de cada ítem. 
 
Es todo lo que puedo informar,  
 
Atentamente
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ANEXO A: PRESENCIA DIGITAL MAYO 2018 
Calidad Educativa en los medios digitales peruanos 
 
1. Clasificación de medios digitales: 
 
 Medio informativo: Páginas web de medios de comunicación tradicionales (diario, televisión, radio, revistas, etcétera)  
 Página institucional: página web oficial de una institución. 
 Prensa digital: Medios de comunicación que sólo tienen plataforma digital (Páginas web, podcast, blogs de noticias canales 
multimedia web, fan pages informativos, etcétera). 
 Blog de opinión. 
 Páginas o perfiles de Facebook 
 Páginas o perfiles de Twitter 
*Cabe señalar que solo se contabilizarán las publicación “públicas”. No tenemos forma de medir las publicaciones privadas. 
 
2. Resumen de mayo del 2018
Cuadro resumen 
 Menciones 
totales 
Menciones 
positivas 
Menciones 
negativas 
Menciones 
neutrales 
1 Principal 
vocero positivo 
2 Principal vocero 
positivo 
3 Principal vocero positivo 
MAYO 371 329 3 37 UNMSM 
Universidad Nacional del 
Altiplano 
Instituto Khipu 
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3. Resumen por aparición en diferentes tipos de medios 
 
Cuadro resumen 2 
Tipo de medio Mayo 
Medio informativo 15 
Prensa digital 47 
Página institucional 40 
Blog / Blog informativo / Blog de opinión 0 
Facebook 219 
Twitter 46 
Youtube 4 
LinkedIn 0 
 
4. Menciones de instituciones educativas y entidades certificadoras por mes 
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Menciones de las instituciones en proceso de acreditación - mayo 2018 
(De más a menos menciones)
UNMSM UNA Puno
Instituto Khipu UCV
UNT IESTP Santiago Antunez de Mayolo
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios ISEP Quillabamba
UNITRU Universidad Nacional del Santa
USIL USS
IESTP "Andrés Avelino Cáceres Dorregaray" IESTP Almirante Miguel Grau
IESTP La Unión Instituto Hipólito Unanue
ISTP Huando Tuinen Star
UIGV ULADECH
UNALM UNCP
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Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú
37%
Colegio de Enfermeros del 
Perú 
38%
CCPL - Coordinadora 
regional
25%
Menciones de las entidades certificadoras autorizadas por el Sineace -
MAYO 2018
Colegio Químico Farmacéutico del Perú Colegio de Enfermeros del Perú CCPL - Coordinadora regional
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Cuadro referencial sobre las menciones de ambos eventos que fueron realizados por la 
oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional durante el segundo trimestre del 2018. 
 
Cabe señalar que, en ambos casos, las menciones fueron realizadas por participantes del 
encuentro y que sólo constituyen a las menciones que no poseen configuración de 
privacidad (publicaciones públicas). 
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